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RESUMEN  
Identificar el origen de la competitividad, a pesar de ser un tema controvertido, es algo a lo 
que investigadores, consultores y directivos dedican grandes esfuerzos. La mayor parte de 
los estudios vuelcan su atención a la investigación desde el punto de vista macroeconómico 
o de la industria y olvidan por completo al componente principal que es la propia empresa.  
PRODUCE (2011)señala que ocho de cada 10 medianas y pequeñas empresas (MYPE), 
fracasan en sus primeros 5 años, es por ello que se consideró de vital importancia investigar 
cómo ha sido la gestióndel negocio del 92 por cientode losrestaurantes miembros de la 
Asociación Gastronómica de Arequipa, para poder permanecer más de 5 años en el 
mercado.  
Para lo cual en primer lugar;se procedió determinar cuáles son las variables estratégicas 
más recurrentes en investigaciones relacionadas a la generación de ventajas competitivas 
de un negocio; en segundo lugar se agruparon estas variables en nueve categorías siendo: 
lascaracterísticas del emprendedor, características propias de la empresa, directrices 
organizacionales, percepción de competitividad, gestión del negocio,  productos y servicios, 
recursos financieros, recursos tecnológicos y talento humano, tomando como base el 
modelo de Recursos y Capacidades de Grant (1991). Finalmente,se elaboró una 
herramienta para poder conocer cómo es el manejo de dichas variables mediante la 
aplicación de una encuesta asistida a los sujetos de estudio.  
Dentro de los principales resultados se obtuvo que el liderazgo, perseverancia y los años 
de experiencia,son las variables que el emprendedor considera que influyeron más en el 
manejo de su negocio y la menos apreciada es el nivel de educación. Ahora bien, los 
encuestados indican haber implementadosu misión, visión y valores entre el segundo y 
quinto año de inicio de sus empresas.En general, el 65 por ciento de encuestados se 
consideran superiores a la competencia; respecto al talento humano, los encuestados dan 
prioridad al compromiso, capacitación y al ambiente laboral; y por último, más del 50 por 
ciento de dueños,indican haber alcanzado indicadores financieros positivos (liquidez, 
solvencia y rentabilidad) entre el segundo y quinto año de fundación.  
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ABSTRACT  
Identify the source of competitiveness, despite of being a controversialsubjetct, is something 
that researchers, consultants and executives devote great efforts. Most of the studies turn 
their attention to research from the point of macroeconomic or industry and completely forget 
that the main component is the company itself.  
PRODUCE (2011) notes that eight from 10 medium and small enterprises (MSEs), fail in 
their first five years, that´s why it was considered of vital importance to investigate how do 
92 percent of members of the Gastronomy Associationfrom Arequipa,have been managing 
their businessto stay more than five years in the market.  
First of all; we determined which strategic variables were the most recurrent in researchs 
related to the generation of competitive advantages; secondly these variables were grouped 
into nine categories being: entrepreneur characteristics, the company's own characteristics, 
organizational guidelines, competitive perception, business management, products and 
services, financial resources, technological resources and human talent, based on the Grant 
model, Resources and Capabilities (1991). Finally,we prepared and applied an investigation 
tool to the entrepeneurs to know how do they manage theses variables.  
Among the main results that we got, leadership, perseverance and years of experience are 
the variables that the entrepreneurs consider influenced most on managing their business 
and the less appreciated variable, is the level of education. However, respondents indicated 
having implemented its mission, vision and values between the second and fifth year of 
commencement of its business. Overall 65 percent of AGAR”s members, consider 
themselves better than their rivals; respect to human talent, respondents prioritize 
engagement, training and workplace; and finally, more than 50 percent of owners report 
having achieved positive financial indicators (liquidity, solvency and profitability) between 
the second and fifth year of foundation.  
Keywords: Stay on the market, competitive advantage, strategic variables, characteristics of 
the entrepreneur, human talent.  
